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渋ダムでは，2016-2018 の 3 年間に合計 8 回の SBT の運用実績があり，洪水ハイドログラフに応じた









































５．この GP を用いたモデルを小渋ダム SBT に適用した結果，これまで未解明であった
SBT 内の土砂輸送の時空間的な動態を明らかにすることに成功し，推定された掃流砂
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